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一、中国NGO志愿失灵的表现
（一）我国NG O资金来源中慈善供给不足。任何组织的
运营都需要资金的支持，N G O也不例外。离开了资金的支
持，组织将难以正常运行。NGO做出工作并不要求获得对应
受照顾者付出的照顾成本，而志愿活动本身就需要时间和知
识等各方面的资源。NGO活动所需要的开支与所能筹集到的
资源之间存在着一个巨大的缺口。另外，由于有的机构强调
志愿者的努力，依赖于捐款，又不能提供足够的工资，就不
能吸引到这些专业人员，这要求超出当前的志愿者所拥有的
力量。
（二）我国NG O活动中的慈善缺失。我国的NG O常常在
活动之中具有针对性和即时性，例如2010年汶川地震，西南
干旱和玉树地震，2011年云南地震等重大危机性事件中，体
现出了活动中的长期性和广泛性的缺失，NGO和捐赠的人都
把目标订立在一个相对确定的区域范围和人群之中或者是相
对重大的事件之中，对于其他的社会群体却被忽视了，在留
下了严重慈善缺口的同时也造成了重复服务的资源浪费。
（三）我国NG O官办色彩浓厚，缺乏独立性。NG O的本
质上应该是社会成员自主管理，应该是由民间力量自发组织
成立。但当前我国相当一部分的NGO是由政府职能部门转变
而来，或者根据政府的需要，由业务主管部门发起成立的，
我国许多NGO直接被纳入了国家机关的下属机构；而另外有
一部分N G O为了可以更好的获得活动的资源和更大的活动
允许度，主动将自身的发展同政府挂靠，所以使这些组织和
政府之间形成难以割舍的裙带关系和依存关系，包含了很重
的官方作风。所以缺乏相应的自主决策、管理，甚至执行能
力，不能独立自主的对待自己原应承担的责任，丧失了其较
高的机动性和创新性。
（四）我国N G O的慈善的业余性。无论是给政府做咨
询，还是给基层的老百姓提供公共帮助，都需要专业化的知
识和服务。就国内外经验看，NGO只有能更好地解决一些长
期性的社会问题，满足政府、企业未能或不能满足的需求，
才能获得政府和公众的认同，才能真正获得生存与发展的空
间。由于各方面的限制，很多的NGO的产品和服务只能交给
有志愿精神却缺乏正式培训的业余人士来承担，但是这必然
影响了产品和服务的质量。
（五）我国NG O志愿精神的缺失。志愿精神可以被表述
为一种自愿地、不为报酬的精神，目的是在于参与推动人类
发展、促进社会进步和完善社区工作。中国则缺少这些方面
的文化背景和传统，现代社会价值和文化观念的准备也不充
